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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida Suomalaisen yrityksen ympäristöraportoinnin kehitystä.
Perustana analysoinnille on kirjallisuuteen perustuva selvitys ulkoisen ympäristölaskentatoimen
kehityksestä ja sen tuottamasta informaatiosta. Kirjallisuuteen perustuvan analyysin avulla annetaan
myös selvitys ulkoisen ympäristölaskentatoimen perusteista. Tutkimuksessa tuodaan esille ulkoisen
ympäristölaskentatoimen tuottaman informaation erilaisia esitysmuotoja ja informaatiolle asetettuja
odotuksia tarkastellaan sidosryhmien odotusten kautta. Tutkimusote on käsiteanalyyttinen, sillä tut-
kimuksessa ympäristölaskentatoimen käsitteistöä ja perusajatuksia tutkitaan artikkeleihin ja kir-
jallisuuteen perustuen. Tutkimuksessa esitetään esimerkki Suomalaisen metsäteollisuusyrityksen
ympäristölaskentatoimen ja ympäristöraportoinnin kehityksestä.
Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle ympäristölaskentatoimen historiallisesta kehityksestä yhteiskun-
nallisesta laskentatoimesta nykyiseen ympäristölaskentatoimeen. Tutkimuksessa käsitellään ulkoi-
sen ympäristölaskentatoimen osa-alueet: Ympäristökirjanpito, ympäristöraportointi ja kestävään ke-
hitykseen perustuva ympäristölaskentatoimi. Tutkimuksessa käydään läpi ympäristöasioiden kirjan-
pidollinen käsittely ja raportointi erilaisten suositusten ja ohjeiden perusteella. Tutkimuksessa tuo-
daan esille millaista informaatiota ulkoisen ympäristölaskentatoimen avulla tuotetaan ja missä laa-
juudessa. Lopuksi on katsaus Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n / UPM-Kymmene Oyj:n ympäristö-
raportoinnista vuosilta 1994-2003. Katsauksen avulla yhdistetään käsiteanalyysissä käytyjä asioita
käytännön raportointiin. Katsaus perustuu yrityksen vuosikertomuksiin ja erillisiin ympäristö- ja
yritysvastuuraportteihin vuosilta 1994-2003.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ympäristöasioiden raportointi on kehittynyt nopeasti.
Lakimääräisten velvoitteiden lisäksi raportoinnilla halutaan täyttää myös eettiset velvoitteet. Tämän
seurauksena ympäristöraportointi on nykyään monipuolista ja sillä halutaan tavoittaa mahdollisim-
man monet sidosryhmät. Raportointimalleja ja –suosituksia on edelleen monia, mutta suositukset
ovat kuitenkin ydinkohdiltaan melko samankaltaisia. Nämä eri ohjeet ja suositukset helpottavat
raporttien vertailua ja ne takaavat, että ainakin olennaisimmat asiat ympäristöasioista tulevat rapor-
teissa esille. Tutkimuksen esimerkkiyrityksen ympäristöraportointi on erittäin korkeatasoista ja se
huomioi erilaiset sidosryhmät monipuolisesti.
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